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1 Le projet d’aménagement municipal prévoyait le réaménagement de la rue Porte de la
Combe et de la porte médiévale du même nom, afin d’en augmenter la praticabilité ainsi
que son attractivité touristique.
2 Deux  sondages  ont  été  réalisés :  le  sondage 2  a  été  rapidement  stoppé  à  quelques
centimètres  de  profondeur  du  fait  de  la  présence  de  nombreux  réseaux  de  fluides
toujours en activité ; le sondage 1 apporte des informations nouvelles, bien que partielles,
au niveau de l’archéologie et  de la topographie historique.  Le substrat  calcaire a été
retrouvé à faible profondeur, il accuse un pendage prononcé dans le sens nord-sud et a
servi d’assise à une voirie. Sa surface irrégulière a nécessité un certain aplanissement
pour faciliter la circulation. La présence dans le karst d’une faille (ou aven) colmaté qui
est orientée sensiblement comme la rue,  a été observée.  En direction de la porte,  un
lambeau de calade en pierres jointées, datables par défaut des XIVe-XVIe s., est apparu mais
elle a beaucoup souffert du creusement des tranchées d’adductions diverses. Cette calade
est surmontée d’un niveau homogène de remblais d’une épaisseur variant de 0,10 m à
0,60 m  environ  contenant  seulement  deux  tessons  de  céramique  du  XVIe s.  et  qui
constituent les seuls éléments datants du sondage.  En ce qui  concerne le tronçon de
rempart  disparu et  reconstruit,  il  n’a  malheureusement pas  pu être reconnu,  car  les
réseaux ont empêché toute observation archéologique mécanique. 
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